





Recognition of the health status of students among teachers at special support schools for 























32,007 名のうち 28,150 名，昨年度の平成 29 年度は
在籍数 31,813 名のうち 28,348 名で，9割弱を占めて
いる（文部科学省，2013，2018）．また，特別支援学
校で医療的ケアを必要とする幼児児童生徒数は，調査
開始の平成 18 年度は 5,901 名，平成 24 年度は 7,531
名，平成 29年度は 8,218 名となっている（文部科学省，
2018）．特別支援学校における医療的ケア児の割合は平
















































































定され，…1 学級あたりの児童生徒数は通常学校が 35 名






質問紙調査期間は平成 23年 10 月～平成 24年 2月，













































































教諭（以下 ,…再調理食担任とする）は 296 名（66.5%）
であった．
性別は，普通食担任の男性が 64 名（43.0%），女







は 3年以下が 75名（50.3%），4年以上が 74名（49.7%），
再調理食担任では 3年以下が 130 名（43.9%），4年以
上が 166 名（56.1%）で有意差は見られなかった．
2）健康観察指標の把握状況（表 3，表 4-1，表 4-2） 
普通食担任における把握度は，バイタルサインが平
均 3.34，一般状態が平均 4.20，随伴症状が平均 3.89，
発育状態が平均 3.91 であった．一方，再調理食担任の
把握度は，バイタルサインが平均 3.93，一般状態が平






経皮的動脈血酸素飽和度（以下 ,…SpO2 とする）が 6
名（4.0%），脈拍等が 26 名（17.4%），であった．再調








活気が 26 名（17.4%），食欲が 10 名（6.7%），排泄が
5名（3.4%）であった．再調理食担任は，表情が 97名
（32.7%），顔色が 81名（27.4%），活気が 37名（12.5%），
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